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Aoste – Les Charmilles (tranche 1)
Stéphane Bleu
Code INSEE de la commune : 38012
Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=5.584;45.576;5.638;45.625
1 Du 8 au 9 avril 2013, une campagne d’évaluation archéologique a été menée au quartier
Les Charmilles dans le cadre d’un projet de construction d’un habitat individuel (projet
d’une superficie de 770 m²). La parcelle sondée est située en limite sud de la vaste plaine
alluviale des Basses Terres, synthèse complexe des divagations du Rhône et de son
affluent principal le Guiers. Lors de cette évaluation, quatre sondages ont été réalisés à la
pelle mécanique sur l’ensemble de l’emprise. Au total, une surface de 66,52 m2 aura été
ouverte, soit 8 % de l’emprise. Les sondages se sont arrêtés sur le cailloutis de base mis en
place par le Guiers (US 4, 5, 6). Une légère pédogenèse colorant en jaune les sables (US 5)
montre  le  tarissement  des  alluvionnements  tandis  que  les  deux  couches  (US 2  et  3)
constituées de limons sableux brun foncé, meubles et à galets, sont le reste d’un ancien
humus très probablement mis en culture depuis au moins l’époque moderne. Des ajouts
de terre sont même probables, et notamment pour constituer la terre végétale (US 1) de
même composition mais plus noire. Le diagnostic archéologique est négatif.
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